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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE ID2012/288 
“Ciclo de Conferencias y Curso Cero en materia de Estado de Derecho, 
Política y Buen Gobierno para futuros estudiantes de posgrado en la rama 






En octubre de 2012 los profesores FABIÁN CAPARRÓS, JIMÉNEZ FRANCO, GARCÍA DÍEZ, 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, SÁNCHEZ MACÍAS, GARCÍA VICENTE, ALCÁNTARA SÁEZ, LOZANO 
GARCÍA, MURIEL PATIÑO, HERNÁNDEZ RAMOS y NEVADO-BATALLA MORENO, 
encargados de dar docencia en los títulos oficiales “Máster Universitario en Análisis económico 
del Derecho y las Políticas Públicas”, “Máster Universitario en Ciencia Política”, “Máster 
Universitario en Corrupción y Estado de Derecho”, “Máster Universitario en Democracia y 
Buen Gobierno”, y “Programa de Doctorado Estado de Derecho y Buen Gobierno” y 
“Programa de Doctorado en Procesos políticos contemporáneos”, y en muchos de los casos 
siendo los Directores de los citados Másteres y Doctorados, y además los Sres. CARRILLO DEL 
TESO, PAHUL ROBREDO, SÁNCHEZ BERNAL, SIERRA PIERNA y VEGA DUEÑAS como 
alumnos de doctorado, dirigidos por mí, presentamos ante el Vicerrectorado de Política 
Académica de la Universidad de Salamanca el Proyecto de Innovación Docente «Ciclo de 
Conferencias y Curso Cero en materia de Estado de Derecho, Política y Buen Gobierno para 
futuros estudiantes de posgrado en la rama de ciencias jurídicas y sociales», para el cual no se 
solicitó ninguna cantidad económica para su realización al ser costeado por los recursos propios 
de las titulaciones oficiales así como por proyectos de investigación de los docentes participantes 
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Terminado el periodo de ejecución, y a requerimiento de la Unidad de Evaluación de la Calidad 
de la Universidad —mediante comunicación electrónica recibida el día 18 de septiembre—, se 
exponen a continuación los progresos alcanzados. 
 
En los meses de ejecución del Proyecto de Innovación Docente se ha pretendido cumplir con 
el objetivo central que el equipo de trabajo se marcó en el momento de formular la solicitud: 
tratar de contribuir a la mejora de la difusión de la oferta de másteres universitarios de la 
Universidad de Salamanca pertenecientes a la rama de ciencias jurídicas y sociales, en especial el 
“Máster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas”, el “Máster en Ciencia 
Política”, el “Máster en Corrupción y Estado de Derecho”, el “Máster en Democracia y Buen 
Gobierno”, así como el “Programa de Doctorado Estado de Derecho y Buen Gobierno” y el 
“Programa de Doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos”, tratando con ello de 
mejorar la captación de estudiantes en un área de formación especializada en la temática del 
constitución del Estado de Derecho, la política y el buen gobierno, así como presentar a 
profesionales del sector público y privado las áreas de trabajo en las que se imparte docencia y se 
desarrolla investigación para tratar con ello de incentivar la colaboración bilateral en la 
realización de actividades y de pasantías por parte de los estudiantes. 
 
Para su consecución, y a la vista de los acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de 
los meses —en especial lo limitadísimo de los recursos económicos de los que se ha podido 
disponer—, se han producido dos cambios con relación al cronograma de actividades 
presentado en la solicitud: 
a) Desde un primer momento se han organizado conferencias tendentes a alcanzar el objetivo 
marcado, tratando de aprovechar bien la oportunidad de los temas a abordar —por 
ejemplo, la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno—, como la presencia de alguno de los ponentes en la Universidad 
de Salamanca a consecuencia de proyectos de investigación, conformación de tribunales 
evaluadores de tesis doctorales o ponencias en jornadas y cursos extraordinarios, buscando 
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b) Visto lo limitado de los resultados de las acciones institucionales emprendidas desde el 
Decanato de la Facultad de Derecho en orden a promocionar el catálogo de títulos de 
Máster Universitario y Doctorado adscritos a la Facultad o a alguno de sus Departamentos 
entre los estudiantes de Grado a la finalización del periodo docente, se ha optado por 
realizar dos Jornadas monográficas y de eminente orientación práctica dedicada al estudio, 
la primera, de la prevención y represión del blanqueo de capitales, y la segunda, de la 
normativa y experiencia práctica en materia de transparencia y buen gobierno, las cuales 
tuvieron como destinatarios no sólo a estudiantes de los másteres y doctorados reseñados 
sino también a los alumnos de Grado, lo que les ha permitido interaccionar no sólo con 
docentes —de la USAL y de otras universidades— sino también con profesionales del 
sector público y privado —notarios, registradores, abogados, jueces, fiscales, policías, 
asesores fiscales, miembros de órganos de control interno y externo, etc.—. 
 
De manera sintética se relacionan a continuación conferencias, seminarios y jornadas realizadas 
en el marco del Proyecto de Innovación Docente, algunas de ellas anteriores a la fecha de 
resolución del Proyecto pero cuya realización obedecía a la misma finalidad, las cuales han sido 
seguidas por un número relevante de estudiantes —de Grado, Máster y Doctorado—, 
profesores y profesionales, muchas de las cuales han contado con el apoyo institucional de 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad y de la Facultad de Derecho: 
— [2012/10/05]: SERGIO ROMERO PIZARRO: “Estado de Derecho, transparencia y 
participación política”. 
— [2012/10/22]: JOSÉ SBATELLA: “Implementación del sistema antilavado en Argentina”. 
— [2012/11/16]: GILSON LIBÓRIO DE OLIVEIRA MENDES: “El Observatorio del Gasto 
Público del gobierno brasileño”. 
— [2013/02/08]: EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS, AURELIO ÁLVAREZ SALAMANCA, 
IGNACIO CUERVO HERRERO, LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ-ANTONIO 
CHAMORRO Y ZARZA, MANUEL MOROCHO TAPIA, OMAR GABRIEL ORSI Y GREGORIO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ: “Jornada sobre blanqueo de capitales: Perspectivas prácticas”. 
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— [2013/02/22]: JAIME ROSELL GRANADOS: “Gobernanza, no discriminación y minorías 
en España y en la Unión Europea”. 
— [2013/02/25]: TATIANA CELUME: “Gestión y mercados de agua en Chile”. 
— [2013/02/26]: MARÍA LAURA TAGINA, MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ y FÁTIMA GARCÍA 
DÍEZ: “Elecciones y política en América Latina (2009-2011)”. 
— [2013/03/22]: CARLOS MARCELO LAMOGLIA: “Contratación pública en Argentina. 
Mecanismos legales vigentes para prevenir la corrupción”. 
— [2013/05/24]: LILIANA LIZARAZO RODRÍGUEZ: “Crisis económica, gasto público en 
salud y Tribunales Constitucionales”. 
— [2013/06/13]: EMMANUEL A. JIMÉNEZ FRANCO, JOSÉ A. FERNÁNDEZ AJENJO, PEDRO 
T. NEVADO-BATALLA MORENO, MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ, CARLOS CUBILLO 
RODRÍGUEZ y JAVIER SANTAMARTA DEL POZO: “II Jornada Doctoral sobre Gobernanza, 
transparencia y rendición de cuentas”. 
— [2013/06/14]: FRANCISCO J. EGUIGUREN PRAELI: “Seguridad jurídica, globalización y 
fortalecimiento democrático”. 
 
En definitiva, que concluido el Proyecto de Innovación Docente el equipo encargado de 
desarrollarlo se muestra satisfecho con el volumen y difusión de las actividades realizadas, así 
como con los resultados obtenidos en cada una de ellas. Y se adjunta a esta memoria como 
evidencias los carteles anunciadores de muchas de ellas, en la cuales se consignó oportunamente 
la referencia del Proyecto de Innovación Docente. 
 
Para que así conste a los efectos oportunos, lo firmo en Salamanca, a veintidós de septiembre de 




Dr. Nicolás Rodríguez García 
Director Proyecto ID2012/288 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 
CURSO 2012/2013 
SEGURIDAD JURÍDICA, 
GLOBALIZACIÓN Y , 
FORTALECIMIENTO DEMOGRATICO 
Embajador del Perú en España 
14 de junio de 2013 ~~ 
11:30 h 
Aula "Miguel de Unamuno" 
Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca 
(entrada libre hasta completar el aforo) 
VNtVER_StT~S STVDii SA\AMNTINi 
Esta actividad forma de Innovación Docente 102012/288 
MASTER ES 
ÓMICO DEL. ... , , 
«GIENCIA POLITICA» 
«CORRUPCIÓN~ E~TADO DE DERECHO» 
«DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO» 
«DERECHO PRIVADO PATRIMONIAL» 
11 JORNADA DOCTORAL SOBRE 
GOBERNANZA, TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DIRECTORES: 
FATIMA GARCÍA DíEZ 
NicoLAs RoDRÍGUEZ GARCíA 
10 de junio de 2013 
Facultad de Derecho 
Salón de Grados (Aula 014) 
16:00 h- INAUGURACIÓN 
Dr.' 0.' MARIA LUISA MARTIN CALVO 
Vicerrectora de Docencia (Universidad de Sillnmmrcn) 
Dr. D. RICARDO RIVEROORTEGA 
Decano de In Facultad de Dtrecllo (Universidad dt Sillnmanca) 
Dr. D. NICOLÁS RODRIGUEZ GARcfA 
Director del Programa de Doctorado "Estado dt Dtreclro y Buen Gobitnro" (U. de Salamanca) 
16:30 h- MESA 1: Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto 
Dr. D. EMMANUEL JlMÉNEZ FRANCO 
"Principios dt transparencia actioo" 
Profoscr Titular de Dtrtcllo Administrativo (Universidad de Sil/amanea) 
Dr. D. JOS~ ANTONIO FERNÁNDEZ AJENJO 
"Gobemnnza fiscal y rendición de Cllentns ante la crisis: el programa de estabilidad 20l],IZ0l5• 
Intervención General de In Administración del Estado 
Dr. D. PEDROTOMÁSNEVAOO.BATALLA MORENO 
"Gobierno abierto: In experiwcin dt Extremadurn· Q 
ÚJnstjtro de Administración Pliblica. Gobierno dt Extremadura 
Dr. O. JOSÉ RAMÓN GARciA VICENTE (moderador) 
Director del Master Universitario "Dtredro Primdo Patrimonial" (Univtrsidad de Salamanca) 
18:15 h- MESA 2: Fraude, despilfarro y crisis: Un análisis politico-institucional y económico 
Dr. D. MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ 
"La profrsio~~aliznción de los políticos• 
Dí rector del Doctorado "Procesos políticos contempordneos•(Uniuersidad de Salamanca) 
Dr. D. CARLOS CUBILLO RODRIGUEZ 
"Irregularidades, derroche y respuestas jurídicas· 
Letrado del Tribunal de Cuentas 
D. )A VIER SANT AMAR'T A DEL POZO 
"La sociedad como s11jeto: ¿víctima o responsable?" 
Politólogo. Asesor err el Parlamento Europeo 
Dr. D. FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ (moderador) 
Director del Master Universitario • Amílisiseconómico del Deredro ... • (Univ. de Salamanca) 
20:00 h- CLAUSURA 
Dr. D. FERNANDOCAR6Aj0CASCÓN 
Vicedeamo de Dowrdn. Facultad dt Dertclro (Universidad de Sillnmancn) 
Dr.' D.' FÁTIMA GARCIA DIEZ 
Dí rectora del Master Universitario "Cítncía Pollticn" 
Dr. D. NICOLÁS RODRIGUEZ GARciA 
Dirfctor del Progrn111a dt Doctorado "Estado de Dtreclro y Buen Gobienro" (U. de Snlnmnnm) 
(entrada libre hasta completar el aforo) 
VNtVER_StT~S STVDti SA\AI\\NTtNi 
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JORNADA SOBRE 
BLANQUEO DE CAPITALES: 
PERSPECTIVAS PRÁCTICAS 
DIRECTORES: 
NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA 
JosÉ RAMóN GARCíA VICENTE 
~ 
8 de febrero de 2013 ~ 
Facultad de Derecho 
Salón de Grados Minor (Aula 009) 
09: 30 h ·INAUGURACIÓN 
Dr. D. JOSÉ ÁNGEL DOMlNGUEZ PÉREZ 
Victrnctor de Política Académica (Universidad de Salamarrm) 
Dr. O. JOSÉ RAMÓN GARdA VICENTE 
Director del"Prograrr111 de Doctorodo en Dereclro Prioodo Patrimonial" (U. de Solamarrro) 
Dr. O. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARdA 
Director del "Programa de Doctorado en Estado de Deredro y Buen Gobierno• (U. de 51!/amanro) 
09:45 h • MESA 1: Blanqueo de capitales y profesiones jurídicas 
Dr. D. EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS 
Profesor Tíhrlar de Demllo Perra/ (Unirersidad de Salnmanm) 
D. AURELIO ÁLVAREZ SALAMANCA 
Abogado 
D. IGNAOO CUERVO HERRERO 
Notario 
12:15 h ·MESA 2: Blanqueo de capitales, entidades financieras y régimen fiscal 
D. LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Departamento de Prwerrdórr de 8/auqueo de Grpitales. Grja Esparia-Duero 
Dr. D. JOSÉ-ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA 
Profescr de Deredro Financiero y Tributario (llrrirersidad de Salamanca) 
16:30 h ·MESA 3: Represión penal del blanqueo de capitales 
D. MANUEL MOROCHO TAPIA 
luspector. Dimdón Gerreml de In Políáa 
Dr. O. OMAR GABRIEL ORSI 
DinrtarM Xcior ~ /.numHdiru; y Fina11cianr tlJ TflltJIÑrv. Mirrislfrio Príliiro FOO!l (Argerr~1111) 
O. GREGORJO ÁLVAREZ ÁLV AREZ 
Juez de lrrstmcciórr. Profesor Asociado de Deredro Penal (lluiversídad de Salamanca) 
18: 30 h- CLAUSURA 
Dr. O. FERNANDOCARBAJOCASCÓN 
Victdecano de Doctncia. Faarlfad de Derecllo (llnirersidad de So/amanea) 
(entrada libre hasta completar el aforo) 
VNtVER_StT~S STVDti SA\AI\\NTtNi 








LILIANA LIZARAzo RoDRíGuEz 
··~..e 
Asesora Jurídica internacional 
~&K"""~ 
A-Law International Law Firm 
24 de mayo de 2013 
12:00 h 
Facultad de Derecho 
~~ Salón de Grados (Aula 014) 
VNtVER_StT~S STVDti SA\AMNTtNi 
